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В сборник вошли научные работы участников международной студенческой 
конференции «Финансовая экономика: актуальные вопросы развития», 
состоявшейся 15 ноября 2018 года. В конференции приняли участие 
представители КНР и Республики Беларусь, а также различных регионов 
Российской Федерации. 
Опубликованные в сборнике научные работы раскрывают актуальные 
теоретические и практические аспекты развития финансовой, налоговой и 
кредитной системы на современном этапе. 
Материалы сборника адресованы студентам, преподавателям и научным 
работникам, а также широкому кругу читателей, интересующихся 
современными проблемами финансов и кредитов. 
Статьи печатаются в авторской редакции. Авторы опубликованных статей 
несут ответственность за подбор и точность приведенных фактов, цитат, 
статистических данных и иных сведений, расчётов, а также за то, что статьи не 
содержат данных, не подлежащих отрытой публикации. Точка зрения 
редакционной коллегии может не совпадать с мнением авторов статей. 
Все опубликованные в сборнике статьи прошли проверку уровня 
оригинальности в системе «РУКОНТЕКСТ». Уровень оригинальности статей 








деятельности предприятия. Рациональное использование фондов влияет на   
финансовое состояние фирмы, ее  конкурентоспособность, технический уровень, 
качество производимой продукции. 
Именно поэтому тема эффективности использования основных средств 
является действительно актуальной в настоящее время и требует дальнейшего 
изучения. 
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Анализ корпоративного кредитного портфеля  ЦБУ № 126 г. Дрогичин  
ОАО «Белагропромбанк» 
 
В современных условиях  эффективная система управления кредитным 
портфелем является важной составляющей для нормального функционирования 
банка. Одной из важных причин возникновения  проблем в деятельности банков 
является низкое качество кредитного портфеля, которое влияет на имидж, а так 
же его рейтинг.  
Для формирования оптимального кредитного портфеля банк должен 
разработать качественную кредитную политику. Так как компетентное 
управление кредитным портфелем банка позволяет укрепить финансовую 
надёжность, распознать негативные стороны, а так же улучшить показатели 
деятельности. Вследствие этого банкам необходимо достигать приемлемого 
уровня качества кредитного портфеля, для этого необходимо сначала 
проанализировать его структуру, а затем, на основе анализа, разработать  
комплекс мероприятий [1].  
Существуют множество подходов к определению значения такого понятия, 
как «кредитный портфель. Но наиболее точным и доступным, по моему мнению, 
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является следующее кредитный портфель банка – это совокупность остатков 
задолженности по активным кредитным операциям на определённую дату [2]. 
Кредитный портфель ЦБУ № 126 г. Дрогичин ОАО «Белагропромбанк» 
представляет собой совокупность требований банка по предоставленным 
кредитам. Он состоит из кредитов физическим лицам и кредитов корпоративным 
клиентам. 
Рассмотрим структуру кредитного портфеля портфель ЦБУ № 126 г. 
Дрогичин ОАО «Белагропромбанк», представленную в таблице 1. 
Из данных таблицы 1 можно сделать вывод, что кредитный портфель ОАО 
«Белагропромбанк» ЦБУ №126 г. Дрогичин в основном состоит из кредитов, 
предоставленных юридическим лицам, несмотря на их значительное снижение в 
абсолютном выражении, их доля составила 99,8% в 2015 году, 89,4% – 2016 и 
77,9% в 2017 году. 
 
Таблица 1 – Структура кредитного портфеля ОАО «Белагропромбанк» ЦБУ 











Кредиты физическим лицам 1 780,6 2 154,6 2 392,2 134,3 
Кредиты юридическим лицам и 
ИП 
837 785,7 18 258,1 8 441,6 1,0 
Кредитный портфель банка 839 566,3 20 412,7 10 833,8 1,3 
Просроченная кредитная 
задолженность юр. лиц 
740 716,9 5 767,4 1 027,1 0,1 
Удельный вес кредитов, 
предоставленных юридическим 
лицам и ИП,% 
99,8 89,4 77,9 78,1 
Удельный вес просроченной 
кредитной задолженности юр. 
лиц в кредитном портфеле,% 
88,2 28,3 9,5 10,8 
Примечание: составлено авторами на основе отчетности ЦБУ №126 г. Дрогичин ОАО 
«Белагропромбанк» 
 
За анализируемый период произошло значительное уменьшение общего 
объёма кредитного портфеля банка, что по темпу роста составило 1,3%, это 
произошло за счёт сокращения объёмов кредитования юридических лиц. 
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Таблица 2 - Обороты по выдаче / погашению кредитов в национальной и 
иностранной валюте ОАО «Белагропромбанк» ЦБУ №126 г. Дрогичина за 2015-
2017 гг. 
Показатель 
01.01.2016 01.01.017 01.01.2018 



















31 873,3 2685081,0 28830,7 81,5 18 255,7 2,8 -13 617,6 -2 685 078,2 




145 554,5 2 542 575,0 10618,0 7,4 2 277,7 0,0 -143 276,8 -2 542 575,0 




28 830,7 808 955,0 18255,7 2,5 9 213,5 2,8 -196 17,2 -808 952,2 
Примечание: составлено авторами на основе отчетности ЦБУ №126 г. Дрогичин ОАО 
«Белагропромбанк» 
 
Как видно из приведенных данных, с каждым годом в ЦБУ №126 г. 
Дрогичина сокращается кредитование корпоративных клиентов, абсолютное 
изменение за 2015-2017 гг. составило -11571,2 тыс. рублей в национальной 
валюте, в то время как в иностранной валюте кредиты не предоставлялись. С 
каждым годом уменьшается сумма пролонгированных и просроченных 
кредитов, что является положительной тенденцией, так как это означает, что 
качество кредитного портфеля улучшается. 
Наиболее важной классификацией клиентского кредитного портфеля банка 
является деление его  в разрезе видов задолженности (таблица 3). 
 
Таблица 3 – Сруктура корпоративного кредитного портфеля ЦБУ № 126 г. 
Дрогичин ОАО "Белагропромбанк" по характеру задолженности за 2015-2017 гг. 
Кредиты 

















Срочные 97 068,9 11,6 12 490,7 68,4 7 414,5 87,8 -89 654,3 -92,4 
Просроченные и 
пролонгированные 
740 716,9 88,4 5 767,4 31,6 1 027,1 12,2 -739 689,8 -99,9 
Итого: 837 785,7 100 18 258,1 100 8 441,6 100 -829 344,1 -99,0 




Как свидетельствуют данные таблицы 3, за анализируемый период 
наблюдается значительный рост доли срочных кредитов, хотя в абсолютном 
изменении наблюдается их уменьшение на 89 654,3 тыс. руб. 
За период 2015-2017 гг. объем срочных и просроченных кредитов  постоянно 
уменьшался, темп прироста их при этом составил -92,4 и -99,9 процентов, 
соответственно. Данная тенденция является положительной характеристикой 
деятельности банка по управлению клиентским кредитным портфелем. 
В ходе анализа были выявлены следующие проблемы:  
- нестабильность кредитного портфеля; 
- высокая доля просроченной задолженности в кредитном портфеле банка. 
ЦБУ № 126 г. Дрогичина ОАО «Белагропромбанк», в целях построения 
эффективной системы управления качеством кредитного портфеля необходимо 
обеспечить проведение комплекса мероприятий, таких как: 
-проведение регулярного мониторинга кредитных активов, учитывая 
нестабильность кредитного портфеля; 
-установление лимитов максимального объема кредитов с несвоевременным 
возвратом сумм основного долга и процентов; 
- установление лимитов максимального объема убытков от списания 
проблемных кредитов; 
- регулярное проведение анализа состояния кредитного портфеля для 
своевременного информирования руководства банка об отступлениях от 
стратегии кредитования и формирования управленческой информации. 
Проведенный анализ в области оценки качества кредитного портфеля 
позволяет сделать следующие выводы: 
1. Во многом качество кредитного портфеля зависит от проводимой 
кредитной политики. 
2. Компетентное управление кредитным портфелем банка позволяет 
укрепить финансовую надёжность, распознать негативные стороны, а так же 
улучшить показатели деятельности. 
3. Кредитный портфель ОАО «Белагропромбанк» ЦБУ №126 г. Дрогичин в 
основном состоит из кредитов, предоставленных юридическим лицам. 
4. С каждым годом уменьшается сумма пролонгированных и просроченных 
кредитов, это означает, что качество кредитного портфеля улучшается. 
Таким образом, в целом кредитная политика в ЦБУ № 126 г. Дрогичин ОАО 
«Белагропромбанк» направлена на максимизацию доходов путем обеспечения 
качественных параметров кредитного портфеля. 
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Анализ депозитной политики ОАО «Белагропромбанк» 
 
В соответствии со ст. 179 Банковского кодекса РБ банковский вклад 
(депозит) – денежные средства в белорусских рублях или иностранной валюте, 
размещаемые физическими и юридическими лицами в банке или небанковской 
кредитно-финансовой организации в целях хранения и получения дохода на 
срок, либо до востребования, либо до наступления (ненаступления) 
определенного в заключенном договоре обстоятельства (события)[1].  
ОАО «Белагропромбанк» имеет право на привлечение денежных средств 
физических и (или) юридических лиц во вклады (депозиты) в соответствии с 
лицензией на осуществление банковской деятельности НБ РБ от 13.01.2017 №2. 
УНП 100693551.  
Проанализируем структуру вкладных счетов в белорусских рублях за 2015-
2017 годы по количеству счетов   ОАО ”Белагропромбанк“(таблица 1). 
Исходя из  данных, представленных в таблице можно сделать вывод, о том, 
что за 2015-2017 гг. количество вкладных счетов в ОАО «Белагропромбанк» с 
каждым годом растёт. Так, в 2017 г. данный рост по сравнению с 2015 г. 
составил 235,3 тыс. руб. или 4,6%. Данный рост обусловлен тем, что в течение 
данного периода банк получил от органов государственного управления 
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